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ABSTRAKSI 
 
Permasalahan yang ada berkaitan dengan kunjungan wisatawan pada 
Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara yaitu terjadi penurunan untuk tahun 2010, 
sehingga perlu adanya perhatian terhadap beberapa faktor yang menjadi daya 
tarik pada Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara, seperti promosi wisata dan 
prasarana sarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi 
dan prasarana sarana obyek wisata secara individu dan bersama terhadap minat 
kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara.  
Populasi adalah pengunjung pada Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara, 
dan sampel sebesar 96 responden. Pengambilan sampel menggunakan accidental 
sampling. Alat analisis yang dipakai yaitu : Analisis Regresi Berganda, Koefisien 
Determinasi, dan Pengujian Hipotesis. 
Hasil analisis regresi berganda didapat persamaan Y = -0,350 + 0,253X1 
+ 0,311X2, berarti variabel promosi wisata dan prasarana sarana mempunyai 
pengaruh positif terhadap minat kunjungan wisatawan pada Obyek Wisata Pantai 
Kartini Kabupaten Jepara. Besarnya promosi wisata dan prasarana sarana 
mempengaruhi perubahan kunjungan wisatawan sebesar 75,1%. Hasil uji 
hipotesis t untuk promosi wisata diketahui thitung (3,888) > ttabel (1,658) dan 
signifikan 0,000, berarti ada pengaruh antara promosi wisata terhadap minat 
kunjungan wisatawan. Uji hipotesis t untuk prasarana sarana diketahui thitung 
(7,305) > ttabel (1,658) dan signifikan 0,000, berarti ada pengaruh antara prasarana 
sarana terhadap minat kunjungan wisatawan. Hasil uji F didapat Fhitung = 140,069 
> Ftabel = 3,07 dan signifikan 0,000, berarti ada pengaruh antara promosi wisata 
dan prasarana sarana secara bersama terhadap minat kunjungan wisatawan di 
Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara.  
 
Kata Kunci: Promosi Wisata, Prasarana Sarana, Dan Kunjungan Wisatawan 
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